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PALABRAS CLAVES:  
 
CLASIFICACIÓN, AASTO, S.U.C.S., AZUL DE METILENO, COMPARATIVO, 
FRACCIÓN FINA, BASE GRANULAR 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
clasificación realizada a las fracciones finas de los materiales de base granular 
provenientes de las canteras Dromos e Incomineria mediante ensayos de 
laborarotorio, a partir de su valor de azul de metileno, los cuales son materiales 
utilizados para la construcción de pavimentos en la ciudad de Bogotá D.C. 
mediante la aplicación de los métodos AASHTO y el Sistema Unificado 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología a seguir para el desarrollo del trabajo se distribuyó en cinco pasos 
principales: Diseño de la investigación, Recolección de información, Desarrollo de 
los ensayos de laboratorio, Procesamiento de los resultados obtenidos y por último 
el producto a entregar que corresponde al documento de la investigación. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Una vez analizados los datos obtenidos a partir de los resultados de los ensayos 
granulométricos se puede establecer que no es posible clasificar la fracción fina 
presente en los materiales estudiados debido a su comportamiento No Plastico.  
En relación con los valores obtenidos en los ensayos de azul de metileno 
aplicados a las muestras de las fuentes los cuales arrojaron resultados de 1.3 
mg/g y 1.34 mg/g; junto con los bajos porcentajes de particulas de suelo con 
tamaños menores a 2 μm correspondientes a 0.19 y 0.02 confirman el 
comportamiento No Plastico obtenido en los ensayos de Índices de Consistencia o 
límites de Atterberg aplicados a éstos materiales. 
De acuerdo con el valor promedio obtenido de azul de metileno correspondiente a 
1.3 mg/g, se puede concluir que la fracción fina del material estudiado no posee 
altos contenidos de arcillas que puedan resultar nocivas en el comportamiento 
mecanico de los materiales granulares utilizados para la construcción de vías en 
Bogotá D.C. 
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